企业管理培训面面观 by 吴世农



































































































































































































































































































































































业 和 培 训 计 划
,
最 著 名 的 就 是 美 国 的 百 森










































































: ( 1) 高级经理培训项 目 ; (2 )普通经理培训项 目 ;
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仅 1 9 9 6 年国务院和各省
、
市确定的现代
企业制度试点单位就达 2 6 9 8 家
。
其次
,
民营企业
、
三
资企业也有企业管理培训的需求
。
从质上看
,
中国缺
乏企业管理培训 的专门人才
,
培训技术
、
设备较落
后
,
培训内容有待更新
,
培训的组织方式有待改进
。
2
.
培训内容方面
。
目前我国企业管理培训的内
容
,
从教材和为数很少的案例来看
,
一是理论性较
强
,
远离实际 ; 二是内容陈旧
、
过时
,
落后于实践 ; 三
是层次仍然偏低 ; 四是主要是原有企业管理的内容
,
缺少金融
、
证券
、
收购兼并
、
股份公司管理
、
跨国公司
管理等新知识
,
专业面较狭窄
。
3
.
培训方法和培训组织形式方面
。
长期以来
,
由
于缺乏案例或教师没有教授案例的经验和技术
,
培
训的主要方法是
“
教学
” ,
教师为中心
,
缺乏师生之间
互动 ;培训方式主要以
“
集中脱产学习
”
为主
,
有时集
中时间偏长
。
4
.
培训条件和设施方面
。
在大多数培训机构
,
由
于投人不足
,
缺乏现代化教学手段
,
如投影仪
、
录像
放映设备
、
网络技术
、
远距离教学技术
、
案例研讨室
